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　　　　　　　　　　図17　近世銭貨関連分析資料拓本（2）
古寛永水戸銭　21：3－4一イー722：3　4一イー823：3　4一イ｝106
古寛永称仙台銭　24：3－4一ロー125：3　4一ロ　226：3一をロー327：3－4一ロー4　28：3－4一
　　　　　　　ロー43
新寛永文銭　29：3－9一イー230：3－9一イー5　31：3｝9一イ　83213～9一イー4133：3－9一イー
　　　　　42　34：3－9一イー43　35：3－9一イー91　36：3－9一イー92　37：3－9一イー93　38：
　　　　　3－9一イー132　39：3－9一イー133　40：3－9一イー134
180
［日本における銭貨生産と原料調達］一　・高橋照彦
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　　　　　　　　　　図18　近世銭貨関連分析資料拓本（3）
新寛永仙台背仙銭　41：3－16一イー142：3＿16＿イー2　43：3－16一イー3　44：3－16一イ，4
　　　　　　　　45：3－16一イ～12
新寛永称秋田銭　46：3－21一イー147：3－21一イー248：3－21一イー54g：3－21一イー650：
　　　　　　　3－21一イー7　51：3－21一イー20
新寛永佐渡銭　52：3－23一バー153；3－23一バー25413－23一バー355：3－23一バー55613－
　　　　　　23一ノ、－6　　57　：3－23一ノ、－7
新寛永足尾銭　58：3－25一ニー159：3－25一ニー26013－25一ニー3
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　　　　　　　　　　　図19　近世銭貨関連分析資料拓本（4）
新寛永足尾銭　61：3－25一ニー18　62：3－25一ニー19　6313－25一ニー20
新寛永背一銭　64：3－26一イー165：3－26一イー2　66：3－26一イー3　67：3－26一イー4　68：3－
　　　　　　26一イー5　69：3－26一イー6
新寛永長崎銭　70：3－28一バー3　71：3－28一バー5　72：3－28一バー6　73：3－28一バー7　74：3－
　　　　　　28一ノ、・－8　　75　：3－28一ノ、－9
新寛永仙台背千銭　76：3－22一ニー4　7713－22一ニー578：3－22一ニー6　79：3－22一ニー7
　　　　　　　　80　：3－22一ニー1
［日本における銭貨生産と原料調達］・一・高橋照彦
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　　　　　　　　　　図20　近世銭貨関連分析資料拓本（5）
新寛永仙台背千銭　81：3－22一ニー282：3－22一ニー383　83：3－29一ロー4　84：3－29一ロー5
　　　　　　　　85：3－29一ロー6　　86：3－29－vコー22　　87：3－29一ロー23　　88：3－29一ロー25
　　　　　　　　89：3－29一ロー26
新寛永久慈背久銭　90：3－29一イー16　91：3－29一イー1792：3－29一イー18　93：3－29一イー19
　　　　　　　　94：3－29～イー20　95：3－29一イー21　96：3－29一イー1　97：3－29一イー5
　　　　　　　　9813－29一イー15
新寛永久慈背久二銭　99：3－31一イー11100：3－31一イー12
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　　　　　　　　　　図21近世銭貨関連分析資料拓本（6）
新寛永久慈背久二銭　101：3－31一イー13　102：3－31一イー3　103：3－31一イー4　104：3－31一
　　　　　　　　　イー10
長崎貿易銭　105：69－1106：69－2　107：69－45　108：69－46　109：69－204　110169－205
　　　　111：69－209　　112：69－210
元豊通寳　113：42－1114：42－2　115：42－3116：42－318　117；42－319　118：42－320　1191
　　　　42－321　　120：42－612
